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ヒキガエルは、 4 月初めになると林の 土の中から出てきます。 卵は透明
なひも状の袋に包まれ、 長さは 3 0 m にもなることがあります。 小さな水
たまりに産卵するため、池一面が卵で埋ま って しまうこ と もよくありますc
ひもにつつまれた卵のかたまりが大き<-広がると、表面稜が大き ，くなり、









オガエルは、 6 ~ 7 一ー月に池
の周 辺の 木の 枝や 草に 泡に
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